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表１ 和語・漢語・外来語の分類と語彙例 














外来語 スピード  ￤￤オーダーする 
￤
￤カー   
￤
￤ホテル 
                                          〔２〕 
   
 広辞苑による定義は次のとおりである。 
   
 「【和語・  日本のことば。日本語。国語。特に日本語の中の漢語に対して日本本来の 
    倭語】 ことば。 
   
  【漢語】  ①漢字音から成る語。漢字の熟語。⇔和語。 
       ②漢民族の言語。中国語。 
   

























































































































































































































































   





























































































































































 4.3 外来語としての取り扱い 
 
表４ 国語における外来語の取り扱い時期 
学習内容 東京書籍 「新しい国語」 光村図書 「国語」 
「和語」・「漢語」・「外来語｣ ６年11月「言葉の由来に関心を持とう｣ ５年10月「和語・漢語・外来語｣ 













 5.1 “Hi, friends! 1”  Lesson 4 
 “Hi, friends! 1”においては、“Lesson 4  I like apples.”の単元目標の一つが、「日本語と英
語の音の違いに気付く」となっている。『Hi, friends! 1 指導編』記載の単元目標と単元評価規準
は以下のとおりである。 
「単元目標・好きなものや嫌いなものについて、積極的に伝えようとする。 
     ・好きなものや嫌いなものを表したり尋ねたりする表現に慣れ親しむ。 
     ・日本語と英語の音の違いに気付く。 
 単元評価規準・好きなものや嫌いなものについて、積極的に尋ねたり答えたりしている。 
       ・好きなものや嫌いなものを言ったり尋ねたりしている。 




 「表現 I like～.  I don’t like ～.  Do you like ～?  Yes, I do./No, I don’t. 
strawberry, cherry peach, grape, kiwi fruit, lemon, banana, pineapple, orange, melon,        















 5.2 『英語ノート １』 
 “Hi, friends! 1”より以前に使われていた『英語ノート１』における外来語の取り扱いと比較し







とされ、話題は「身の回りにある外来語」、主な語彙は、「kiwi, peach, melon, cherry, grape, lemon, 
tomato, cabbage, pizza, salad, steak, pudding, cake, donut, soccer ball, basketball, glove, gorilla, koala, 

















































 オランダ   オルゴール、スコップ、ズック、ピント、ペンキ、メス、ランドセル 
 ポルトガル  カッパ、カステラ、コップ、コンペイトウ、タバコ、チャルメラ、パン 
 スペイン   カスタネット、プラザ、ポンチョ 
 ドイツ    エネルギー、ギブス、ゲレンデ、テーマ、メルヘン、ワッペン 
 フランス   アンケート、アンコール、グラタン、クロワッサン、デッサン、ピーマン、 

















































































































































































































































































〔１〕 三省堂編修所（2011）．『デイリーコンサイス カタカナ語辞典』三省堂 
〔２〕 新しい国語編集委員会・東京書籍株式会社編集部編（2011）．『新しい国語六下 教師用指導書 
研究編』pp.66-67 
〔３〕 新村出（1998）．『広辞苑 第五版』岩波書店 
〔４〕 文部科学省（2008）．『小学校学習指導要領』 
〔５〕 文部科学省（2009）．『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』 
〔６〕 文部科学省（2009）．『小学校学習指導要領解説 外国語活動編』 
〔７〕 文部科学省（2012）．『Hi, friends! 1 指導編』 
〔８〕 文部科学省『英語ノート１ 指導資料』 
〔９〕 モスバーガー公式ホームページ http://www.mos.co.jp/index.php 
〔10〕 ガスト公式ホームページ http://www.skylark.co.jp/gusto/ 
〔11〕 スターバックス公式ホームページ http://www.starbucks.co.jp/ 
〔12〕 イオン公式ホームページ http://www.aeonretail.jp/ 
〔13〕 松坂屋公式ホームページ フロアガイド松坂屋名古屋店１Ｆ 
   http://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/floor/1f.html 
〔14〕 ユニクロ公式ホームページ http://www.uniqlo.com/jp/ 
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